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Summary Information
Repository: Raymond H. Fogler Library Special Collections Department
Title: S. S. Drake Sermons
ID: SpC MS 1743
Date [inclusive]: 1839-1879
Physical Description: 1.5 linear feet (2 boxes) 
Physical Location:
Language of the
Material:
English
Abstract: Collection contains manuscript copies of sermons of S. S. Drake.
Preferred Citation
S. S. Drake Sermons, SpC MS 1743, [Box No.], [Folder No.], Raymond H. Fogler Library Special
Collections Department, University of Maine, Orono, Maine
^ Return to Table of Contents
Biographical Note
It appears that S. S. Drake was Samuel S. Drake, a Presbyterian minister in southern Maine. United
States census records for 1850 list Drake, at the age of 45, as a clergyman in Biddeford with wife
Priscilla B. and six other people in the household under the age of 17. The 1870 census lists the family in
Kittery, and by 1880, the Drakes were living with two of their children, son Ellis and daugher Priscilla, in
Quincy, Massachusetts. Samuel S. Drake died in 1883.
^ Return to Table of Contents
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Scope and Contents
Collection contains manuscript copies of sermons of S.S. Drake, many given a sermon number but
undated, with others dated from 1839 to 1879.
^ Return to Table of Contents
Arrangement
This collection is arranged by sermon number, then chronologically. A small number are unidentified by
either a number or date.
^ Return to Table of Contents
Administrative Information
Publication Statement
Raymond H. Fogler Library Special Collections Department
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
207.581.1686
spc@umit.maine.edu
URL: http://www.library.umaine.edu/speccoll/
Conditions Governing Access
Kept at Fogler Library's offsite storage facility. One week's notice required for retrieval.
Immediate Source of Acquisition
Purchased from DeWolfe and Wood Antiqurians in 2013.
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Conditions Governing Use
Information on literary rights available in the repository.
^ Return to Table of Contents
Controlled Access Headings
• Presbyterian Church -- Maine -- Biddeford -- Clergy
• Presbyterian Church -- Maine -- Kittery -- Clergy
• Presbyterian Church -- Sermons
• Maine -- Church history -- 19th century
• Sermons
Collection Inventory
Sermons - arranged by number
Box 1
Title/Description Instances
box 1Sermon No. 2
folder 1
box 1Sermon No. 3
folder 2
box 1Sermon No. 4
folder 3
box 1Sermon No. 5
folder 4
box 1Sermon No. 9
folder 5
box 1Sermon No. 11
folder 6
Sermon No. 12 box 1
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folder 7
box 1Sermon No. 13
folder 8
box 1Sermon No. 14
folder 9
box 1Sermon No. 15
folder 10
box 1Sermon No. 16
folder 11
box 1Sermon No. 17
folder 12
box 1Sermon No. 18
folder 13
box 1Sermon No. 23
folder 14
box 1Sermon No. 25
folder 15
box 1Sermon No. 28
folder 16
box 1Sermon No. 29
folder 17
box 1Sermon No. 30
folder 18
box 1Sermon No. 31
folder 19
box 1Sermon No. 32
folder 20
box 1Sermon No. 33
folder 21
box 1Sermon No. 35
folder 22
Sermon No. 36 box 1
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folder 23
box 1Sermon No. 37
folder 24
box 1Sermon No. 41
folder 25
box 1Sermon No. 43
folder 26
box 1Sermon No. 47
folder 27
box 1Sermon No. 48
folder 28
box 1Sermon No. 51
folder 29
box 1Sermon No. 53
folder 30
box 1Sermon No. 55
folder 31
box 1Sermon No. 57
folder 32
box 1Sermon No. 58
folder 33
box 1Sermon No. 61
folder 34
box 1Sermon No. 62
folder 35
box 1Sermon No. 63
folder 36
box 1Sermon No. 64
folder 37
box 1Sermon No. 73
folder 38
Sermon No. 74 box 1
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folder 39
box 1Sermon No. 75
folder 40
box 1Sermon No. 77
folder 41
box 1Sermon No. 81
folder 42
box 1Sermon No. 82
folder 43
box 1Sermon No. 86
folder 44
box 1Sermon No. 91
folder 45
box 1Sermon No. 92
folder 46
box 1Sermon No. 93
folder 47
box 1Sermon No. 94
folder 48
box 1Sermon No. 96
folder 49
box 1Sermon No. 98
folder 50
box 1Sermon No. 99
folder 51
box 1Sermon No. 100
folder 52
box 1Sermon No. 101
folder 53
box 1Sermon No. 103
folder 54
Sermon No. 104 box 1
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folder 55
box 1Sermon No. 106
folder 56
box 1Sermon No. 107
folder 57
box 1Sermon No. 109
folder 58
box 1Sermon No. 110
folder 59
box 1Sermon No. 111
folder 60
box 1Sermon No. 115
folder 61
box 1Sermon No. 116
folder 62
box 1Sermon No. 119
folder 63
box 1Sermon No. 120
folder 64
box 1Sermon No. 122
folder 65
box 1Sermon No. 124
folder 66
box 1Sermon No. 126
folder 67
box 1Sermon No. 127
folder 68
box 1Sermon No. 131
folder 69
box 1Sermon No. 132
folder 70
Sermon No. 133 box 1
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folder 71
box 1Sermon No. 135
folder 72
box 1Sermon No. 137
folder 73
box 1Sermon No. 139
folder 74
box 1Sermon No. 140
folder 75
box 1Sermon No. 142
folder 76
box 1Sermon No. 144
folder 77
box 1Sermon No. 145
folder 78
box 1Sermon No. 146
folder 79
box 1Sermon No. 172
folder 80
^ Return to Table of Contents
Sermons - unidentified
Box 1
Title/Description Instances
box 1Miscellaneous - Marriage Intention Receipts
folder 81
box 1Sermon
folder 82
box 1Sermon
folder 83
Sermon box 1
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folder 84
box 1Sermon
folder 85
box 1Sermon
folder 86
box 1Sermon
folder 87
box 1Sermon
folder 88
box 1Sermon
folder 89
box 1Sermon
folder 90
box 1Sermon
folder 91
box 1Sermon
folder 92
box 1Sermon
folder 93
box 1Sermon
folder 94
box 1Sermon
folder 95
^ Return to Table of Contents
Sermons - arranged chronologically
Box 1
Title/Description Instances
box 1Sermon, April 1839
folder 96
Sermon, December 1844 box 1
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folder 97
box 1Sermon, April 1845
folder 98
box 1Sermon, November 1849
folder 99
box 1Sermon, December 1849
folder 100
box 1Sermon, May 1850
folder 101
box 1Sermon, July 1850
folder 102
box 1Sermon, May 1851
folder 103
box 1Sermon, August 1851
folder 104
box 1Sermon, November 1851
folder 105
box 1Sermon, December 1851
folder 106
box 1Sermon, May 1852
folder 107
box 1Sermon, August 1852
folder 108
box 1Sermon, January 1853
folder 109
box 1Sermon, May 1853
folder 110
box 1Sermon, May 1853
folder 111
box 1Sermon, May 1853
folder 112
Sermon, May 1853 box 1
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folder 113
box 1Sermon, June 1853
folder 114
box 1Sermon, August 1853
folder 115
box 1Sermon, December 1853
folder 116
box 1Sermon, April 1854
folder 117
box 1Sermon, June 1854
folder 118
box 1Sermon, November 1854
folder 119
box 1Sermon, November 1854
folder 120
box 1Sermon, March 1855
folder 121
box 1Sermon, November 1855
folder 122
box 1Sermon, April 1856
folder 123
box 1Sermon, April 1856
folder 124
box 1Sermon, October 1856
folder 125
box 1Sermon, November 1856
folder 126
box 1Sermon, February 1857
folder 127
box 1Sermon, August 1857
folder 128
Sermon, February 1858 box 1
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folder 129
box 1Sermon, May 1858
folder 130
box 1Sermon, July 1858
folder 131
box 1Sermon, August 1858
folder 132
box 1Sermon, June 1859
folder 133
box 1Sermon, April 1863
folder 134
box 1Sermon, 1864
folder 135
box 1Sermon, August 1864
folder 136
box 1Sermon, December 1865
folder 137
box 1Sermon, March 1866
folder 138
box 1Sermon, October 1866
folder 139
box 1Sermon, November 1868
folder 140
box 1Sermon, July 1869
folder 141
box 1Sermon, October 1869
folder 142
box 1Sermon, November 1869
folder 143
box 1Sermon, December 1869
folder 144
Sermon, February 1870 box 1
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folder 145
box 1Sermon, March 1870
folder 146
box 1Sermon, May 1870
folder 147
box 1Sermon, June 1870
folder 148
box 1Sermon, 1871
folder 149
box 1Sermon, February 1871
folder 150
box 1Sermon, October 1871
folder 151
box 1Sermon, September 1872
folder 152
box 1Sermon, October 1872
folder 153
box 1Sermon, December 1872
folder 154
box 1Sermon, December 1872
folder 155
box 1Sermon, March 1873
folder 156
box 1Sermon, July 1873
folder 157
box 1Sermon, August 1873
folder 158
box 1Sermon, August 1873
folder 159
Box 2
Title/Description Instances
Sermon, September 1873 box 2
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folder 1
box 2Sermon, October 1873
folder 2
box 2Sermon, October 1873
folder 3
box 2Sermon, November 1873
folder 4
box 2Sermon, December 1873
folder 5
box 2Sermon, December 1873
folder 6
box 2Sermon, January 1874
folder 7
box 2Sermon, January 1874
folder 8
box 2Sermon, January 1874
folder 9
box 2Sermon, January 1874
folder 10
box 2Sermon, January 1874
folder 11
box 2Sermon, February 1874
folder 12
box 2Sermon, April 1874
folder 13
box 2Sermon, April 1874
folder 14
box 2Sermon, April 1874
folder 15
box 2Sermon, May 1874
folder 16
Sermon, June 1874 box 2
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folder 17
box 2Sermon, August 1874
folder 18
box 2Sermon, August 1874
folder 19
box 2Sermon, August 1874
folder 20
box 2Sermon, October 1874
folder 21
box 2Sermon, October 1874
folder 22
box 2Sermon, October 1874
folder 23
box 2Sermon, January 1875
folder 24
box 2Sermon, January 1875
folder 25
box 2Sermon, February 1875
folder 26
box 2Sermon, February 1875
folder 27
box 2Sermon, February 1875
folder 28
box 2Sermon, March 1875
folder 29
box 2Sermon, March 1875
folder 30
box 2Sermon, March 1875
folder 31
box 2Sermon, April 1875
folder 32
Sermon, June 1875 box 2
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folder 33
box 2Sermon, July 1875
folder 34
box 2Sermon, December 1875
folder 35
box 2Sermon, December 1875
folder 36
box 2Sermon, January 1876
folder 37
box 2Sermon, February 1876
folder 38
box 2Sermon, March 1876
folder 39
box 2Sermon, April 1876
folder 40
box 2Sermon, June 1876
folder 41
box 2Sermon, June 1876
folder 42
box 2Sermon, August 1876
folder 43
box 2Sermon, August 1876
folder 44
box 2Sermon, February 1877
folder 45
box 2Sermon, March 1877
folder 46
box 2Sermon, April 1877
folder 47
box 2Sermon, July 1877
folder 48
Sermon, September 1877 box 2
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folder 49
box 2Sermon, January 1878
folder 50
box 2Sermon, February 1878
folder 51
box 2Sermon, February 1879
folder 52
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